







KUESIONER PENELITIAN UNTUK KONSUMEN YANG PERNAH 
MELAKUKAN TRANSAKSI ATAU PEMBELIAN PRODUK SECARA 
ONLINE PADA TOKO PAKAIAN DI CENTRALTEX 88, LADIESCURVE, 
DOM, MAUPUN FEODORA SHOP SEMARANG 
 
No Responden :                     
 
Petunjuk pengisian kuesioner : 
a. mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya. 











 pegawai negeri  
 pegawai swasta 
 Wiraswasta 
 lainnya :......................... 
192 
 
Penghasilan / uang saku per bulan : 
 <  Rp 500.000,00 
     Rp 500.000,00    – Rp 1.000.000,00 
     Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 
     Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 
 >  Rp 3.000.000,00 
 
Silahkan mengisi pertanyaan berikut sesuai dengan jawaban masing-masing : 
1. Berapa kali saudara/i melakukan transaksi atau membeli suatu produk berupa 
pakaian secara online di Centraltex 88, Ladiescurve, Dom, maupun Feodora 
Shop dalam 3 bulan terakhir? 
 1 kali 
 2 – 4 kali 
 > 5 kali 
 
 
2. Darimana saudara/i mengetahui toko pakaian Centraltex 88, Ladiescurve, 
Dom, maupun Feodora Shop? 
 Teman / keluarga / pacar 
 Dari media sosial, seperti : line, instagram dll. 
 Kebetulan lewat 
 Lainnya :………………….. 
 
 
3. Berapa besaran rata-rata yang dikeluarkan dalam setiap kali transaksi atau 
pembelian produk berupa pakaian secara online di Centraltex 88, 
Ladiescurve, Dom, maupun Feodora Shop?  
 < Rp 75.000,00 
    Rp 75.000,00   –  Rp 150.000,00 
    Rp 150.000,00 –  Rp 225.000,00 
    Rp 225.000,00 –  Rp 300.000,00 
    Rp 300.000,00 –  Rp 375.000,00  








4. Apakah jenis transaksi yang sering saudara/i gunakan pada saat melakukan 
pembelian di toko online tersebut?  
 transfer antar rekening bank 
 kartu kredit 
 bayar tunai / COD 
 Lainnya :………………….. 
 
 
5. Apakah anda tertarik jika terdapat sebuah situs toko online yang menjual 




6. Jenis situs toko online seperti apakah yang sering saudara/i kunjungi ? 
 
 Media sosial. seperti facebook, instagram, line, BBM 
 Forum online dan iklan baris. seperti : Kaskus, Olx 
 Situs B2C , seperti : Lazada Indonesia, traveloka, mataharimall, 
Bhinneka, Zalora Indonesia dan lain sebagainya. 
 Marketplace,  seperti : Bukalapak, Tokopedia, elevenia, Qoo10 
Indonesia dan lain sebagainya 
 
 
7. Fasilitas seperti apakah yang sangat saudara/i harapkan dari sebuah situs toko 
online? 
(pilih 3 jawaban yang sesuai) 
 Menjaga kualitas produk 
 Kemudahan dalam melakukan transaksi 
 Adanya pelayanan purna jual, seperti fasiltitas retur 
 Kemudahan didalam mendapatkan informasi terkait produk yang 
diinginkan 
 Harga yang lebih murah  
 Gratis pengiriman 
 Produk yang selalu baru (Up to date) 





JAWABAN KUESIONER PENELITIAN UNTUK KONSUMEN YANG PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI ATAU 
PEMBELIAN PRODUK SECARA ONLINE PADA TOKO PAKAIAN DI CENTRALTEX 88, LADIESCURVE, DOM, MAUPUN 






Pekerjaan Penghasilan  
Jawaban pertanyaan  
1 2 3 4 5 6 7 
1 21 Wanita Mahasiswa Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A A A C A D A E F 
2 24 Pria Pegawai Swasta > Rp 3.000.000 B A B C A C A C G 
3 21 Pria Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B A C A C A D E 
4 21 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 B A B C A C A C E 
5 21 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 B A B C A C A C E 
6 22 Pria Mahasiswa Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B C A A C C D G 
7 22 Wanita Mahasiswa Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A A C A A D A C G 
8 25 Pria Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 A B B C A A B D G 
9 22 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 B A B C A C A B E 
10 19 Wanita Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 A B C C A C A C D 
11 22 Pria Mahasiswa Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B B C A D C D G 
12 21 Wanita Mahasiswa Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 B B C C A A B E F 
13 22 Pria Pegawai Swasta > Rp 3.000.000 A B A C A D A B E 
14 22 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 A B B C A C B D E 
15 22 Wanita Mahasiswa Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 B A B C A D E F G 












Pekerjaan Penghasilan  
Jawaban pertanyaan  
1 2 3 4 5 6 7 
17 23 Pria Mahasiswa Rp < 500.000 A A A A A D A B C 
18 26 Pria Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B B C S A A B G 
19 20 Pria Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B A C A C A D E 
20 27 Pria Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 A B B C A A B D E 
21 22 Pria Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 A B C A A B A B F 
22 20 Wanita Pegawai Swasta Rp 500.000 - Rp 1.000.000 B B A C A A A E F 
23 20 Wanita Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 B B B B A A A E G 
24 17 Wanita Pelajar Rp 500.000 - Rp 1.000.000 C B C C A A A B E 
25 23 Wanita Wiraswasta > Rp 3.000.000 B B C C A A A D G 
26 26 Wanita Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 C B B C A A A E F 
27 18 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 C B B C A A A E F 
28 19 Wanita Mahasiswa Rp 500.000 - Rp 1.000.000 C B B A A A C D F 
29 19 Wanita Mahasiswa < Rp 500.000 B B A C A A C E F 





Wawancara dengan pemilik bisnis toko pakaian  
Nama   :  
Usia   :  
Jenis kelamin  :  
Nama bisnis online :  
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar. 
1. Sudah berapa lama saudara/i membuka bisnis toko pakaian ini ? 
 
2. Apakah alasan saudara/i membuka bisnis toko pakaian online? 
 
3. Dimana saudara/i memasarkan produk dari toko pakaian ini ? 
 
4. Jenis bisnis yang pertama kali ditawarkan pada produk pakaian saudara/i. 
Apakah bisnis berbasis online, Atau bisnis konvensional? 
 
5. Produk pakaian apa saja yang saudara/i jual ? 
 






7. Berapakah produk pakaian yang terjual setiap harinya? Apa saja? 
 
8. Berapakah rata-rata pendapatan yang saudara/i peroleh didalam 
menjalankan bisnis ini? 
 
9. Berapakah modal yang saudara/i keluarkan pada awal membangun usaha 
bisnis ini? 
10. Apa sajakah kendala yang saudara/i temui pada saat awal merintis usaha 
bisnis ini? 
 
11. Apakah saudara/i memiliki karyawan didalam membuka bisnis ini? 
 
12. Berapakah jumlah karyawan yang saudara/i pekerjakan ? 
 
13. Berapakah besaran gaji yang diterima karyawan yang bekerja pada 
saudara/i? 
 









Wawancara dengan pemilik bisnis toko pakaian Online 
Nama   : Marissa Putri Dian Canevia 
Usia   : 19 Tahun 
Jenis kelamin  : Perempuan  
Nama bisnis online : Feodora Shop 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar. 
1. Sudah berapa lama saudara/i membuka bisnis toko pakaian online ini ? 
  Kurang lebih 1 bulan  
 
2. Apakah alasan saudara/i membuka bisnis toko pakaian online ? 
 Memang cita cita pengen jadi bisnis women, makanya belajar dari 
bisnis kecil-kecilan dulu 
 Karena fashion enggak pernah habis, selalu baru, jadi banyak anak 
muda yang pasti beli baju mengikuti perkembangan jaman  
 
3. Dimana saudara/i memasarkan produk dari toko pakaian ini ? 
 Media sosial, seperti facebook, instagram, line, BBM,  
 Marketplace, seperti Tokobagus.com, Berniaga.com, Olx.co.id, 
Multiply dan Tokopedia.com  
 
4. Jenis bisnis yang pertama kali ditawarkan pada produk pakaian saudara/i. 
Apakah bisnis berbasis online, Atau bisnis konvensional? 







5. Produk pakaian apa saja yang saudara/i jual ? 
 Hem / Kemeja 
 Kaos 
 Sweater, blouse 
 Celana jeans 
 
6. Berapakah harga yang saudara/i tawarkan untuk masing-masing produk 
tersebut? 
 Hem / Kemeja : Rp 50.000 – Rp 55.000 
 Kaos  : Rp 35.000 – Rp 45.000 
 Sweater, blouse : Rp 50.000 – Rp 60.000 
 Celana jeans : Rp 120.000 – Rp 140.000 
 
7. Berapakah produk pakaian yang terjual setiap harinya? Apa saja? 
 Kurang lebih 6 – 10 pcs untuk kaos, hem, sweater, blouse dan celana 
jeans. Tapi lebih banyak pada penjualan hem sama kaos.  
 
8. Berapakah rata-rata pendapatan yang saudara/i peroleh didalam 
menjalankan bisnis ini? 
 Rp 50.000 – Rp 100.000 perhari 
 
9. Berapakah modal yang saudara/i keluarkan pada awal membangun usaha 
bisnis ini? 
 Rp 1.500.000 
 
10. Apa sajakah kendala yang saudara/i temui pada saat awal merintis usaha 
bisnis ini? 
 Kadang ada yang sudah pesen tapi tidak jadi beli 
 Uang sudah buat kulakan semua, sedangkan ada yang baru order. 




11. Apakah saudara/i memiliki karyawan didalam membuka bisnis ini? 
 Tidak ada 
 
12. Proses order yang diterapkan pada bisnis ini ? 
 Konsumen dalam kota 
 
 Konsumen luar kota  
 
 






pada toko  
pemilihan, pemesanan 
barang dan pembayaran  
pada suplier



















Wawancara dengan pemilik bisnis toko pakaian  
Nama   : Muhammad S. Anwar 
Usia   : 24 Tahun  
Jenis kelamin  : Laki - Laki 
Nama bisnis online : Dom  
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar. 
1. Sudah berapa lama saudara/i membuka bisnis toko pakaian ini ? 
 bisnis online selama 1 tahun ini 
 
2. Apakah alasan saudara/i membuka bisnis toko pakaian online? 
 Banyak orang membutuhkan pakaian  
 Banyak orang yang berminat berbelanja secara online  
 
3. Dimana saudara/i memasarkan produk dari toko pakaian ini ? 
 Media sosial, seperti facebook, instagram, line, BBM,  
 Website ( akan segera dibuat) 
 Pemasaran melalui mulut ke mulut (relasi) 
 
4. Jenis bisnis yang pertama kali ditawarkan pada produk pakaian saudara/i. 
Apakah bisnis berbasis online, Atau bisnis konvensional? 
 Pemasaran pertama dilakukan secara mulut ke mulut melalui 
organisasi – organisasi tertentu yang ingin membuat kaos / baju 






5. Produk pakaian apa saja yang saudara/i jual ? 
 Kemeja 
 Jaket 
 Kaos  
 
6. Berapakah harga yang saudara/i tawarkan untuk masing-masing produk 
tersebut? 
 Kemeja : Rp 80.000 – Rp 100.000 
 Jaket : Rp 80.000 – Rp 100.000 
 Kaos : Rp 25.000 – Rp   60.000 
(harga tergantung bahan, model / desain yang digunakan) 
 
7. Berapakah produk pakaian yang terjual setiap harinya? Apa saja? 
 Dalam sehari bisa menjual 12 – 14 pcs. Mayoritas produk yang terjual 
adalah kaos. 
 
8. Berapakah rata-rata pendapatan yang saudara/i peroleh didalam 
menjalankan bisnis ini? 
 Jaket / kemeja, keuntungan kurang lebih Rp 20.000 / pcs 
 Kaos, keuntungan kurang lebih Rp 5.000 – 10.000 / pcs 
 
9. Berapakah modal yang saudara/i keluarkan pada awal membangun usaha 
bisnis ini? 
 Tidak ada, karena pada awal dibangun usaha ini bekerja sama dengan 









10. Apa sajakah kendala yang saudara/i temui pada saat awal merintis usaha 
bisnis ini? 
 Dalam hal pemasaran  : kompetitor 
 Dalam hal produksi : adanya perbedaan pemahaman terkait 
produk yang dihasilkan dengan suplier, seperti penempatan kantong 
baju. (untuk saat ini sudah mampu untuk memproduksi sendiri) 
 
11. Apakah saudara/i memiliki karyawan didalam membuka bisnis ini? 
 Ada, karyawan dibutuhkan ketika terdapat cukup banyak pesanan  
 Bisnis ini juga saya jalankan bersama teman  
 
12. Berapakah jumlah karyawan yang saudara/i pekerjakan ? 
 1 orang karyawan  
 
13. Berapakah besaran gaji yang diterima karyawan yang bekerja pada 
saudara/i? 
 Upah berdasarkan banyaknya pakaian yang dihasilkan  
i. Kaos  : Rp 4.000 / pcs 
ii. Kemeja : Rp 10.000 – Rp 15.000 / pcs 

































tergantung jumlah orderan dan 








Wawancara dengan pemilik bisnis toko pakaian  
Nama   : Bagas Kara 
Usia   : 23 Tahun  
Jenis kelamin  : Laki – Laki  
Nama bisnis online : Central Tex 88 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar. 
1. Sudah berapa lama saudara/i membuka bisnis toko pakaian online ? 
 Kurang lebih 1 bulan  
 
2. Apakah alasan saudara/i membuka bisnis toko pakaian ? 
 Mencari target anak muda, toko online memiliki jangkauan lebih luas 
 Orang membutuhkan pakaian  
 
3. Dimana saudara/i memasarkan produk dari toko pakaian ini ? 
 Melalui toko konvensional (menitipkan produk pada toko alat tulis 
sumurboto tembalang) 
 Media sosial, seperti facebook, instagram, line, BBM,  
 Marketplace, seperti Tokobagus.com, Berniaga.com, Olx.co.id, 
Multiply dan Tokopedia.com  
 
4. Jenis bisnis yang pertama kali ditawarkan pada produk pakaian saudara/i. 
Apakah bisnis berbasis online, Atau bisnis konvensional? 





5. Produk pakaian apa saja yang saudara/i jual ? 
 Kaos polos 
 Jaket polos 
 Sweater 
 
6. Berapakah harga yang saudara/i tawarkan untuk masing-masing produk 
tersebut? 
 Kaos polos  : Rp 33.000 – Rp 80.000 
 Jaket polos : Rp 135.000 – Rp 155.000 
 Sweater  : Rp 135.000 – Rp 155.000 
 
7. Berapakah produk pakaian yang terjual setiap harinya? Apa saja? 
 Kaos : 3 – 5 pcs 
 Jaket : 1 – 2 pcs 
 Sweater : 1 – 2 pcs 
 
8. Berapakah rata-rata pendapatan yang saudara/i peroleh didalam 
menjalankan bisnis ini? 
 Kurang lebih Rp 5.000.000 selama 1 bulan ini  
 
9. Berapakah modal yang saudara/i keluarkan pada awal membangun usaha 
bisnis ini? 
 Rp 10.000.000 
 
10. Apa sajakah kendala yang saudara/i temui pada saat awal merintis usaha 
bisnis ini? 
 Penyetokan barang ketika produk habis dan ada konsumen yang ingin 
membeli 






11. Apakah saudara/i memiliki karyawan didalam membuka bisnis ini? 
 Tidak ada, bisnis ini dijalankan bersama dengan teman  
 
12. Proses order yang diterapkan pada bisnis ini ? 
 
 










pemesanan barang pada suplier
barang di upload pada medsos dan 
toko konvesional 
konsumen datang / membeli melalui 
medsos
pembayaran 
pengiriman barang  ke konsumen 
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Wawancara dengan pemilik bisnis toko pakaian  
Nama   : Stella Giovani  
Usia   : 22 Tahun  
Jenis kelamin  : Perempuan  
Nama bisnis online : Ladies Curve  
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar. 
1. Sudah berapa lama saudara/i membuka bisnis toko pakaian online ini ? 
 Kurang lebih 6 bulan  
2. Apakah alasan saudara/i membuka bisnis toko pakaian online? 
 Untuk mencari pengalaman dalam membuka bisnis online shop dan 
juga sebagai pendapatan tambahan  
 Karena pakaian merupakan kebutuhan semua orang  
 
3. Dimana saudara/i memasarkan produk dari toko pakaian ini ? 
 Media sosial, seperti facebook, instagram, line, BBM,  
 Mulut ke mulut (Relasi) 
 Endorse  
 
4. Jenis bisnis yang pertama kali ditawarkan pada produk pakaian saudara/i. 
Apakah bisnis berbasis online, Atau bisnis konvensional? 
 Tidak membuka toko konvensional  (Offline) 
 
5. Produk pakaian apa saja yang saudara/i jual ? 






6. Berapakah harga yang saudara/i tawarkan untuk masing-masing produk 
tersebut? 
 Atasan : kurang lebih Rp 125.000 
 Bawahan : kurang lebih Rp 130.000 
 Dress : kurang lebih Rp 145.000 
 
7. Berapakah produk pakaian yang terjual setiap harinya? Apa saja? 
 Tiap hari bisa 3 – 8 pcs , kebanyakan atasan dan dress 
 
8. Berapakah rata-rata pendapatan yang saudara/i peroleh didalam 
menjalankan bisnis ini? 
 Rp 300.000 – Rp 500.000 perbulan ( pendapatan terhitung sedikit 
karena pemilik menjalankan bisnis ini sebagai sambilan, sehingga tidak 
begitu inchager)  
 
9. Berapakah modal yang saudara/i keluarkan pada awal membangun usaha 
bisnis ini? 
 Modal internet dan HP  
 
10. Apa sajakah kendala yang saudara/i temui pada saat awal merintis usaha 
bisnis ini? 
 Kendala dalam mencari suplier yang lebih tepat dan jujur 
 
11. Apakah saudara/i memiliki karyawan didalam membuka bisnis ini? 









12. Proses order yang diterapkan pada bisnis ini ? 
 Sistem yang diterapkan adalah dropship  
 
 
13. Kendala yang pernah dijumpai pada proses order ? 
 Saya pernah dropship dan suplier saya lupa untuk mencantumkan 
olshop saya dan dia malah mencantumkan olshop dia, alhasil customer 
saya pasti tahu dong siapa suplier saya.  
 




pemilihan dan pemesanan 
barang dan pembayaran 
pada toko  
pemilihan, pemesanan 
barang dan pembayaran  
pada suplier
barang dikirim dari suplier 
langsung ke konsumen, 
dengan mencantumkan 
nama toko pemilik 
